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Результативность работы банка во многом зависит от того, насколько эффективна процентная 
политика, от правильности формирования ставок по кредитам и вкладам. Она формируется как 
под воздействием внешних условий функционирования банков, так и в силу внутренних для каж-
дого конкретного банка (управленческих и операционных) причин. 
В условиях трансформационной экономики, перехода от административных методов влияния 
на экономику к рыночным, данная тема приобретает как научно–практический, так и теоретиче-
ский интерес. 
 Под процентной политикой коммерческого банка следует понимать процесс выработки и 
практического применения топ–менеджерами данных учреждений системы управления структу-
рой и уровнем процентных ставок по пассивным и активным операциям для достижения целей 
экономической эффективности, что выражается в максимизации банковской прибыли на рынке и 
одновременном удовлетворении интересов кредиторов, вкладчиков и кредитополучателей. 
Характерной особенностью банковской системы Республики Беларусь является то, что Нацио-
нальный банк в значительной мере использует меры директивного воздействия на процентную 
политику банков, ограничивая, в ряде случаев, ставки банков. Данный факт обусловлен тем, что 
экономика Республики Беларусь в данный момент находиться в состоянии трансформации из пла-
новой экономики в рыночную. 
Национальный банк Республики Беларусь воздействует на политику банков с помощью ин-
струментов денежно–кредитной политики (ставка рефинансирования, норма резервирования, опе-
рации на открытом рынке, а также с помощью ряда административных методов. 
Ставка рефинансирования – ставка Национального банка Республики Беларусь, являющаяся 
базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служащая 
основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам. 
 Как мы можем заметить на графике, ставка рефинансирования циклически изменяется на про-
тяжении 2010–2015 гг. Максимальное значение ставки было установлено 12.12.2012 на уровне 
45% годовых, что связано с негативной ситуацией в экономике. Начиная с этого момента времени 
ставка плавно опускалась и 13.08.14 достигла отметки в 20%. Предпоследнее изменение ставки 
рефинансирования было зафиксировано в сентябре 2014 года на уровне 25%. 
Правление Национального банка Беларуси 16 марта 2016 г. приняло ряд решений в области де-
нежно–кредитной политики, в том числе снижение на 1 процентный пункт ставки рефинансирова-
ния. Соответственно, с 1 апреля 2016 года ставка рефинансирования будет составлять 24%.  
 
 
Рисунок 1 – Динамика ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь за 
период с 2010–2015, процентов годовых 







Однако, как уже было упомянуто, ставка рефинансирования является всего лишь базовой став-
кой, что несёт в себе как положительные, так и отрицательные моменты. С её помощью рассчиты-
ваются ставки по операциям  Национального банка Республики Беларусь на финансовом рынке, 
так как Национальный банк выполняет функцию кредитора последней инстанции. Текущие про-
центные ставки по новым срочным банковским вкладам представлены в таблице 2.1. Как мы мо-




Рисунок 2 – Средние процентные ставки по новым срочным банковским вкладам в белорусских 
рублях и средняя ставка рефинансирования 
Примечание – Источник: [2] 
 
Данные рисунка позволяют проследить, что фактически ставка рефинансирования является но-
минальным регулятором депозитной процентной политики банков, поскольку её динамика не от-
ражает реальные колебания процентных ставок. Ставки по депозитам вместе со ставкой рефинан-
сирования уменьшались с начала 2014 года и достигли своего минимального значения при ставке 
рефинансирования 20% в ноябре 2014 года: процент по вкладам физических лиц составлял 26,4% 
годовых, а по депозитам юридических лиц 18,9% годовых. Затем, в связи с неустойчивым состоя-
нием в экономике ставки по вкладам в национальной валюте начались повышаться. 
В результате решительных мер, принятых Национальным банком Республики Беларусь по сти-
мулированию сбережений в белорусских рублях, в конце декабря 2014 года некоторыми банками 
(ЗАО «Дельта Банк», ОАО «Хоум Кредит Банк», ЗАО «МТБанк», ЗАО «Идея Банк», ОАО «БПС–
Сбербанк» и некоторые другие) были пересмотрены ставки по новым срочным депозитам в наци-
ональной валюте и ставки были повышены до 50% годовых. 
Рассматривая модель белорусской социально–ориентированной рыночной экономики приме-
нительно к процентной политике, можно выделить следующие характерные ей особенности: 
1. Значительная роль в регулировании денежно–кредитной политики принадлежит Националь-
ному банку Республики Беларусь 
2. Поддержание положительных процентных ставок является важным антиинфляционным и 
анти–девальвационным инструментом денежно–кредитной политики 
3. Реализация принципа положительной базовой ставки рефинансирования даёт определённые 
плоды в усилении склонности населения к сбережениям в белорусских рублях 
Для того что бы преодолеть негативные последствия трансформационной экономике Республи-
ке Беларусь следует: 
 Не допускать прямого влияния Национального банка на процентные ставки коммерческих 
банков 
 проводить государственную политику, направленную на сдерживание инфляционных про-
цессов; 
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Республика Беларусь принимает активное участие в международных кредитных отношениях. К 
секторам экономики, на финансирование и поддержку которых направлены кредиты и займы и 
которые образуют валовой внешний долг нашей страны относятся: органы государственного 
управления; центральный банк; сектор коммерческих банков; другие секторы. 
Иностранные кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”Органы государственного 
управления“ в период с 1 января 2014 года по 1 января 2015 представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”Органы государственного управле-













01.01.2014 440,0 440,0 12596,2 10225,7 
01.01.2015 0 0 13117,1 10780,2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1,2] 
 
На основании данных в таблицы можно отметить, что на 1 января 2014 г. краткосрочный вало-
вой внутренний долг составил 440 млн. долларов США, а по состоянию на 1 января 2015 г. вовсе 
отсутствует, поскольку краткосрочные кредиты и займы за 2014 г. на нужды органов государ-
ственного управления не привлекались. Далее наблюдается уменьшение кредитов и займов. Что 
касается долгосрочных кредитов и займов в этом секторе, то в период с 01.01.2014 по 01.07.2015 
наблюдалась тенденция к их росту. За этот период они увеличились на 4,1 %. За весь исследуемый 
период кредиты и займы увеличились на 554, 5 млн. долларов США или на 5,4%.  
Также международные кредиты и займы привлекались Национальным банком, что, несомнен-
но, играет важную роль для развития нашей экономики. Кредиты и займы, направленные в этот 
сектор представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Кредиты и займы Республики Беларусь в секторе ”центральный банк“ в период с 













01.01.2014 799,2 0 500,3 500,3 
01.01.2015 978,2 0 1209,0 1209,0 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1, 2] 
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